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心理研究部門
小嶋祥三･松沢哲郎･藤田和生 ･
友永雅己･南雲純治l)
研究概要
A)チンパンジーの聴覚と音声に関する研究
小嶋祥三
音声知覚における文脈効果,プロトタイプ効果
を検討した｡また音の出る物体を用いて,感覚間
の見本合わせ課題により,聴覚一視覚の統合枝胞
作業記憶などを検討した｡
B)チンパンジーの身体知覚に関する研究
小嶋祥三
動作模倣研究の発展として.自ら見ることの出
来ない身体部位 (顔面 ･頭部)の知覚の研究を通
して.身体像を検討した｡
C)チンパンジーの認知的･言言吾的機能の比較
認知科学的研究
松沢哲郎 ･友永雅己･
イバー-イバーセン2)･
伏見貴夫3)･目上耕司4)
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